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8 c C ×jX DD E.'j t: 
人「〕＝ム
Xが死亡した場合は， a, B, c, D, eの順で葬列につき， Xのつれ









































































































































































































































































































8番， 9番， 11番， 13番に並んでいる者に注目してほしい。いずれも死








順番 l 問 l~t針縫 l 死者とり関係 備 考 ｜ムラ川。家の者 順番｜｜ 持ち物 ｜｜参を列中心。資と格して（死見者て l｜ 死者との関係 世S 考
1 一家台 イケダイのオトッ 。 ① 一家台
イケダイのオトジ
‘ノァマ ツァマ
2 御位牌 あととり s。 嫡子 ＠ 御位牌 あととり So 嫡子
3 霊 前 コドモ DaHu ＠ 霊 膳 コドモ DaHu 
4 援 台 キ翠－；；・1 Si So 二昭代和2目1年当葬主家より分家して 。 ＠ 振 4ロ2、 キョーダイ WiSiHu(FaSiSo〕 分家してこ代目白当主
5 香 炉 キョーダイ SiSo 妹の嫁入り先白嫡子 ＠ 香 炉 キョーダイ BrW1 女性の並んでいる例外
6 ~T 明 キョーダイ BrSo 弟の熔入り先の嫡子 ぬ 灯 明 キョーダイ S1Hu 
7 水 湯 キョ－；；・イ S証｛U ① 7j( 湯 キョーダイ WiBr 委の実家り嫡子
8 茶 湯 母親りキョーダイ MoBrSo 母の弟り婿入り先の嫡子 。 ① 茶 湯 キョーダイ WiBr 妻り兄弟
9 四 1ε 母親泊キョーダイ MoBrSo 母白弟四嫡子 ＠ 四 花 キョー タ．イ 、,Y1Br 妻の兄弟
10 六 花 義理のオイッコ SiHuS1So 子分家に出した姉の婿の妹甲 。 ＠ 六 花 ムラシンルイ FaMoBrSoSo 祖当母主の弟が鯖IC入った家白
11 六 メM益、 父親由来た家 FaBrSoSo 父親の実家り者 ＠ ムノ、 {?; ムラシンルイ FaSiHuS1So 父方自伯母由婿の妹D嫡子
12 ， 義理。オイッコ SiHuS1So 子分家IC出した姉の婿白弟の 。 ＠ II ムラシンルイ FaSiHuBrSo 父方の伯母の摺の弟の嫡子
13 I 父親のつながり FaBrSoSo 父親り実家白関係 ＠ I 親りイトコ FaMoBrS。 父母のイトコD嫡子
14 II 義理由オイッコ SiHuS1So 分子家に出した姉の婿の姉白 ⑪ " オイヲコ
：， 
15 II 母親Dつながり MoBr・ ・・' 母親Q)siblingの関係 ＠ II オイ y コ ' 
16 I 父親四つながり FaBr・・ ・' 父親Q)sibling Q)関係 ⑮ II 父親りキョーダイ FaSiSo 
嫡父親子の妹の嫁IC入った先白
17 御棺付 マゴ So So 嫡孫 ＠ 御棺付 コドモ So 
18 II オイッコ S1S0So 分家である4の嫡子 。 ＠ II コドモ s。
19 I II S1So 甥（嫡子ではない〕
（当主ではない〉
⑮ 。， コドモ So 
20 II I DaDaHu 怒り夫 ＠ II マゴ SoSo 
21 I I Br So 甥〈嫡子ではない〉 ② II オイ y コ W1BrSo 妻の実家のあととり甲子
22 I’ マゴ SoDaHu 嫁にいった孫D夫 ⑫ II オイ y コ WiBrSo 妻白兄弟甲子
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e, f, g, k 
(2）親族名称の参加資絡で参列する関係
i）本人が参列
x, a, d, h, i, j, I, m 
i）資格を継承して参列
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議〕1 関 係 ！関係自制付加畑
450!DaHu ；コドモ いooso
425'50 lコドモ I BCD DaHu 
iSiSn~ ｜訓円，~ h 九，リI~nnSoSo ~：：i：：~；：：r Ii~：：~；明II:1：出
13o'SiS0So lオイッコ I 29 SoWiBcSo 
：先立：；。 i三E：：~：I~「l;:g::a 
吋臼W沼r iあととりのキヨ一l26佐｜タ．イ i.υ＂；＇ i 
85 BrSo 1キョーダイ I 26QBrDaSo 
7日1Br ［キョー ダイ I 23」叩断
' （訪問？？ー＇＂ ' 
｜あととりの嫁の実リ non1P・<o<o 
｜家の嫁の実家 H凶 U山山山
iキョーダイ 1 rno BrSo 
r lイケダイ自家り嫁j01Brn 
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1) 二世代さか上って siblingの関係で繋る者， a,b, c, d, e, h, i 
2) 一世代前の siblingのaffinで繋る者， f,g, 0 
の二種類がある。 2）と同様に一世代前の siblingの関係で繋ってはいる
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S,Kの葬儀の際のムラ見舞は， 10日同＋ l升'7250円見当であった。 (61 




















































































































































































































































































































































































































































































































































明治22年 大正1年 大正13年 昭和15年
” ” ” 
2銭 川10銭十2升 A,T10銭＋21rj A,M 10銭＋ l升
s，家 ＼＼＼ 明治43年鱈姻 日 l1蜘 2升 s,s 1~：升銭の＋1米50代銭I 






































































































































































































































































(5〕 s,.sは， s，家で嫁を迎え，後に独立した。独立白際には， Ss家より土
地・建物等由財産を分割してもらわなかった。なお， 「結婚してから分家に出
るりが，ここらでは普通」といわれている。
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